










































































mil  i  a  tots  aquests,  els  vaig  assignar  terres  o  bé  els  vaig  donar  diners  en 
recompensa  pel  seu  servei  militar.  4.  Vaig  capturar  sis‐cents  navilis,  sense 
comptar‐hi els que eren més petits que els trirrems. 
4. 1. Dues vegades vaig  rebre  l’honor de  l’ovació  i vaig  celebrar  tres    triomfs 
curuls i vaig ésser vint‐i‐una vegades saludat com a vencedor [imperator]. El senat 
























jo prengués,  les  vaig dur  a  terme mitjançant  la potestat  tribunícia; d’aquesta 
potestat  jo mateix, espontàniament, en vaig demanar cinc vegades al senat un 
col∙lega i el vaig obtenir. 















[lustrum]  van  ser  registrats  quatre milions  nou‐cents  trenta‐set mil  ciutadans 
romans. 5. Per mitjà de noves  lleis aprovades a proposta meva, vaig  restablir 
molts  costums  exemplars dels  avantpassats que havien  caigut  en desús  en  el 













va decretar per  llei que  la meva persona fos  inviolable per sempre  i tingués  la 
potestat  tribunícia  mentre  visqués.  2.  No  vaig  permetre  que  se’m  nomenés 
pontífex màxim en  lloc del meu col∙lega encara vivent, quan el poble m’oferia 
aquest sacerdoci que havia tingut el meu pare. Alguns anys més tard, després de 











pretors  i  tribuns de  la plebs,  juntament amb el cònsol Quint Lucreci  i amb els 
barons principals, un honor que fins aquest moment no havia estat mai concedit 
































botí  a  cada  un  dels  colons  antics  soldats meus;  van  rebre  aquest  regal  a  les 
colònies uns cent vint mil homes en el temps del meu triomf. 4. Durant el meu 

















durant  el  consolat de Marc Lèpid  i de Luci Arrunci, vaig  lliurar  cent  setanta 
milions de sestercis del meu patrimoni a l’erari militar, que va ésser constituït a 






















Saturn,  obres  començades  i  gairebé  acabades  pel meu  pare,  i,  quan  aquesta 
basílica  fou  destruïda  per  un  incendi,  la  vaig  reconstruir  tot  ampliant‐ne  el 
terreny, per tal que fos consagrada en nom dels meus fills, i vaig manar que fos 
acabada pels meus hereus, si no la podia acabar jo en vida. 4. Durant el meu sisè 









i de Mart Venjador;  això  em  van  costar prop de  cent milions de  sestercis.  3. 
Durant el meu cinquè consolat vaig retornar trenta‐cinc mil lliures d’or coronari 
aportades pels municipis i colònies d’Itàlia pels meus triomfs, i després, tantes 
vegades com vaig ésser aclamat   general victoriós  [imperator], vaig refusar  l’or 





nét  vaig  oferir  al  poble  espectacles  d’atletes,  convocats  de  tot  arreu.  2. Vaig 
promoure espectacles en nom meu quatre vegades i en nom dels altres magistrats 
vint‐i‐tres vegades més. A nom del col∙legi dels quindecemvirs, com a president, 
amb Marc Agripa  com  a  col∙lega,  vaig  promoure  els  jocs  seculars  durant  el 
consolat de Gai Furni i de Gai Silà. Durant el meu tretzè consolat vaig ésser el 
primer a  celebrar  jocs  en honor de Mart, que després, als anys  següents, van 
continuar celebrant els cònsols per decret del senat i per llei. 3. Vaig oferir al poble 
espectacles de cacera de bèsties africanes en nom meu o en el dels meus fills i néts 






















vaig  vèncer  a  Àccium.  Igualment  em  prestaren  jurament  de  fidelitat  les 
províncies de la Gàl∙lia, d’Hispània, d’Àfrica, de Sicília i de Sardenya. 3. Més de 




hi havia pobles  termeners  que no  estaven  sotmesos  al nostre  imperi.  2. Vaig 
pacificar les províncies de la Gàl∙lia, d’Hispània i també la de Germània, al llarg 
de la riba de l’Oceà que inclou des de Cadis fins a la desembocadura de l’Elba. 3. 




cimbres,  els  càrides,  els  semnons,  i  altres  pobles  germànics  d’aquesta  regió 
enviaren ambaixades  i demanaren  la meva amistat  i  la del poble  romà. 5. Per 
ordre meva  i  sota  els meus  auspicis dos  exèrcits van  sortir gairebé  al mateix 
temps  cap  a  Etiòpia  i  cap  a  l’Aràbia  anomenada  Feliç:  nombroses  tropes 







Tigranes,  fill del rei Artavasdes  i nét del rei Tigranes; això, ho dugué a  terme 
Tiberi Neró, que llavors m’havia afillat. Quan, més endavant, aquest poble es va 















29. 1. Per mitjà de victòries  sobre els enemics vaig  recuperar a Hispània, a  la 
Gàl∙lia  i  dels  dàlmates, molts  estendards  perduts  per  altres  generals.  2. Vaig 






vaig  estendre  les  fronteres  de  l’Il∙líric  fins  a  la  riba  del  riu Danubi.  2. Quan 




abans  amb  cap  altre  cabdill  romà.  2.  Els  bastarns,  els  escites  i  els  reis  dels 
sàrmates, que són més ençà del riu Don i els reis dels albans i dels hibers i dels 
medes, que en són més enllà, enviaren ambaixades per demanar la nostra amistat. 
32. 1. Van  cercar  refugi prop meu els  reis  següents: Tiridates,  rei dels parts,  i 
després Frates, fill del rei Frates; Artavasdes, rei dels medes; Artaxares, rei dels 






















em  fou  lliurat  pel  senat  i  el  poble  romà  en  consideració  a  la  meva  virtut, 
clemència,  justícia  i  pietat.  3.  De  llavors  endavant,  vaig  superar  tothom  en 




gravar  al vestíbul de  casa meva,  a  la  cúria  Júlia  i  al  fòrum d’August,  sota  la 













4. Les  despeses  que  destinà  als  espectacles  dramàtics,  a  les  lluites  de 
gladiadors i d’atletes i a les caceres i a la batalla naval, i els diners donats 
a les colònies, municipis, ciutats destruïdes pels terratrèmols o pel foc o 
individualment als amics i als senadors dels quals va fer el cens, van ser 
innombrables.    
 
 
